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How Is the Price
of Elderly Care Service Set?
??????? ?
In an aging society with fewer children, social security cost such
as pension, medical service, elderly care service and so on continues
increasing. The price of elderly care service is set by the government
and is not decided in the market. This paper examines whether the
price given by the government is better than the price given by the
market or not. Even if the price given by the government is set at a
low level and the household can use the elderly care easily, it exists
that the household can not use the elderly care because of a shortage
of the supply of elderly care services. Then, the households must stop
working due to their caring for their parents, furthermore the tax revenue
provided for pension bene¯ts will decrease. This e®ect decreases social
welfare.
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